













































































































































































































































































































a[] 西班牙船长 F ar nc i sc

























































































































































































































































































































































































































































































又有 1 艘载盐与米 自烈屿到达本
地
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《 巴达维亚城日记 》也有记载
:









带一官及其他大官之信件前来台窝湾 (安平 )报告谓厦门主要商人 Bi nd i
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16 31 年 4 月 17 日
,
中国 W









20[ 16 月 25 日
,
舵首 T
a Ps ioc 之中国戎克船自巴达维亚开往大员
。
2[l ]


















H a m b g u a n 之锰解船自巴达维亚返回大员
。 〔2z]
一64 7 年 2 2 月 1 5 日
,
中国人 S j
a n g s o u 另名 J
a n s o e t e e a e u 之戎克帆船自大员抵达巴达维
亚
,





1 6 4 8 年 7 月 25 日
,










1 6 5 3 年 1 月 2 日
,
























t r e s e l le n
、
铺石









及 ba l las t 用砂
。
比 2] 月 2 日
,


































































[ , ` 1 6 月 7 日
,
e a p n
.
B in g a m (潘明严 )之 g i l l i
























ga m (潘明严 )及中国商人 S o kc
。
本年各派王康 (W na











































[ , 8 ] 1 2 月 2 1 日下午
,
中国商













广南抵达台窝湾 (安平 )之船头 (船首 )纪哥予以名誉及优待
。
30[ 〕
1 64 4 年 9 月
,














































1 6 4 2 年中国人纪士哥 ( K i
e s k o o ) 曾出示一 片产于马 尼拉北端卡格伊烟 ( C
a e k i je n ) 及巴那
斯兰 ( P








2 6 4 4 年中国人在巴 那斯兰 ( P
a n a s u la n g h ) 及卡卡烟 ( K












































其中有数人曾于 1 6 3 5 年 8 月 自马尼拉开往福尔摩
沙
。
?a[ 〕 1 6 4 0 年 10 月
,
商人白哥 (I, ec o) 及甘培 ( c













































































































































































































































































































e m oy ) 及普陀
P(




















































































































































































































熙十年 ( 1 6 7 1 年 )
“















福州起程驶 日之船有 2 艘
。 ”















连本船在 内共有 7 艘
。 ”
康熙二十年 ( 1 6 8 1 年 )
“













康熙二十二年 ( 1 6 8 3 年 )
“
本船是最后 1 艘赴 日之 东宁船
,















































































如《华夷变态 》卷 8 即载
,









2 月时东宁有 4 艘船来遏罗采米粮
,
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台湾研究丛刊第 4 4 种
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2 9 5 7年 6 月
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19 8 9 年 6 月
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13 4一 1 3 5
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[ 3 6 〕
、
[ 3 5〕《巴达维亚城 日记 ) (第二册 )
,
16 4 1 年 l 月条
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4 3 0一 4 3 1
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1 9 8 3 年 8 月
,
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2 9 5 4 年版
,

















3 61 0 5
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(上接 第 96 页 )佛教主要通过寺院的兴建
,
建构其在某一 区域内的空间秩序 (控制 ) 和空间象
征
。
研究历史各个时期福建兴造寺院的区域分布
,
对于探讨佛教组织如何通过神圣空间的象征
秩序来塑造并强化其地方性的文化 (信仰 )宰制颇有意义
,
对于反思诸如宗族
、
族群等地方性制
度怎样影响佛教的区域性进程也甚有价值
。
而通过考察寺院的兴衰情况
,
即佛教区域性空间秩
序的变更
,
我们不仅能够了解社会秩序的变迁对地方性生活世界之人文时空建制的影响
,
亦可
分析诸如寺院组织
、
寺院经济以及以寺院为依托的佛学思潮等如何或为何产生地域性变异
。
王
君以寺院作为剖析福建佛教变迁的一个契入点
,
无疑开启了佛教区域历史研究的新视野
。
隋唐以降
,
中国佛教各宗派特别是禅宗各支系在社会各地获得广泛传布
,
但这种传布与寺
院兴造一样毕竟有地域性的差异
,
因而其发展也必然存在着不平衡和复杂性
。
《福建佛教史 》的
作者并不试图去预设或找寻各宗派
、
支系在区域传布过程中的某些共同性规律
,
或逞论其思想
特性及其历史性地位
,
而是侧重从共时性和历史性两重 向度来解读其空间传布过程的差异性
特性
。
作者对同一时期不同宗派
、
支系在闽各区域的传布情况的详致考察
,
使得我们比较各宗
派
、
支系的区域差别及衡量其在短时段的区域历史地位成为可能
。
而作者对历史各个时期每一
宗派
、
支系的传布过程的描述
,
也让我们能够较理性地审视佛教长时段的区域变迁
。
值得注意
的是
,
作者翔实的考证功夫
,
也为读者更深层次地反思佛教各宗派
、
支系与国家及区域社会的
互动奠定了基础
。
“
看似平常实奇岖
,
成若容易却艰难
” ! 这部凝聚着王先生多年心血的大作
,
理当也必然在
佛教区域历史研究中占有一席之地
。
我想精明的读者无疑能从王先生独具匠心的思考中汲取
智慧的资粮
,
进而更深刻地理解佛教的区域化
、
民间化过程予 以福建乃至整个中国社会的文化
影响
。
